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El Trabajo Fin de Grado (TFG) se incorporó como una asignatura obligatoria en los 
títulos de Graduado en Fisioterapia en el año 2010. El proceso de elaboración y evaluación de 
los TFG fue regulado por nuestro centro estableciendo una normativa que incluía aspectos 
formales o tipo de trabajo y fueron publicados en la página web del centro. 
Los tipos de trabajo contemplados en la actualidad en el Grado en Fisioterapia son los 
de: trabajo de investigación, revisión bibliográfica, trabajo profesional o proyecto de 
investigación. 
En el caso del Grado en Fisioterapia, al igual que en otras muchas titulaciones, el TFG 
se incorporó sin existir una tradición previa en este tipo de trabajos y sin que los profesores 
contasen con formación específica para ello. A lo largo de estos años los profesores han ido 
aprendiendo a desarrollar su labor como tutores y evaluadores en las correspondientes 
comisiones.  
Las vivencias y experiencias acumuladas han permitido reconocer: 
1.  Dificultades de los estudiantes y tutores para estructurar los contenidos en los 
diferentes apartados según el tipo de TFG elegido. 
2.  Dificultades en las correcciones de profesores tutores o profesores de la comisión 
evaluadora, por el tiempo ajustado del que se dispone. 
3.  Errores de despiste cuando se elabora (estudiante) o se corrige (tutorización) un 
TFG, normalmente ausencias de contenido. 
4.  Discrepancias en las calificaciones entre los miembros de la comisión evaluadora, 
con diferente y muy variada ponderación de los errores u omisiones de contenido. 
Estos hechos determinaron que el grupo de profesores que integran este proyecto 
considerasen la necesidad de desarrollar un proyecto de utilidad para estudiantes, profesores 
tutores y profesores integrantes de las comisiones evaluadoras; con el fin de conseguir una 
mayor autonomía de los estudiantes a la hora de desarrollar sus TFG. Así como la posibilidad 
de llevar a cabo su propia autoevaluación, facilitar la tutorización de los profesores durante el 
proceso de elaboración del TFG, minimizar los errores que por despiste suelen presentar el 
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formato o contenido de los TFG, mejorando así el rendimiento académico de los estudiantes, 
facilitar el proceso de evaluación de los profesores miembros de las comisiones de evaluación 
al objetivar de forma pormenorizada y conjunta los diferentes aspectos del TFG, homogeneizar 
el proceso de evaluación individual y colectiva, y la posible calificación final por parte de los 
profesores de la comisión evaluadora. 
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Diseñar un instrumento que facilite la realización, tutorización y evaluación de los 
Trabajos Fin de Grado (TFG). 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Elaborar listas de verificación (Check list) con la estructura que deben 
presentar cada tipo de TFG contemplado en la titulación de Grado en Fisioterapia. 
2. Consensuar aquellos apartados, subapartados y contenidos obligatorios y 
optativos que cada tipo de trabajo debe contener y su consecuente epígrafe en la lista 
de verificación. 
3. Elaborar una lista de verificación sobre aspectos formales de los documentos 
de presentación de los TFG. 
4. Discutir sobre la importancia y relevancia del contenido de cada uno de los 
apartados y subapartados. 
5. Presentar y remitir las listas de verificación a los diferentes profesores y 
estudiantes del Grado en Fisioterapia, para su uso voluntario durante el proceso de 
realización del TFG en el Grado de Fisioterapia en el curso 2020-21. 
6. Utilizar y comprobar la utilidad de los instrumentos diseñados. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
El proyecto se ha desarrollado en dos etapas bien definidas, una la de elaboración de 
los instrumentos y otra la de aplicación de estos. 
Primera Etapa:  
El objetivo de esta etapa fue la elaboración de las listas de verificación por parte de los 
integrantes del equipo de innovación docente. En un primer momento se creó una carpeta en 
las Unidades compartidas de Google para intercambiar todos los archivos relativos a este 
proyecto.  
Inicialmente el día 5 noviembre de 2020 se realizó una primera reunión por 
videoconferencia (1,5 horas), donde se estableció el calendario de trabajo para el desarrollo 
del proyecto. La reunión fue grabada para estar disponible para los profesores que no pudieron 
asistir. Se establecieron sesiones de trabajo en intervalos de 15 días y el día de la convocatoria 
fue acordado por consenso del mayor número de participantes a través de la aplicación Doddle. 
Asistentes a la primera reunión: Beatriz M. Bermejo, Raquel Díez, Emérita García, Inés 
Llamas, Natalia Montes, Carmen Oreja, Jesús Orejuela, Fátima Pérez, Juan L. Sánchez, Ana 
Martín. 
Se desarrollaron un total de 6 sesiones de trabajo, todas ellas por videoconferencia con 
presencia de la mayoría de los integrantes y fueron grabadas e incluidas en la carpeta 
correspondiente, para que los miembros que no asistieron pudieran visionarlas con 
posterioridad. En todos los casos se procedió de la misma manera: la semana antes a la sesión, 
la coordinadora del proyecto elaboraba un pequeño borrador en una hoja de cálculo con los 
ítems que podían contemplarse en la lista de verificación. A partir de este borrador cada 
profesor llevó a cabo una reflexión y trabajo individual. Durante los días anteriores a la sesión 
de trabajo los diferentes miembros del equipo de trabajo iban incluyendo propuestas, 
comentarios, dudas y sugerencias sobre el documento. En la sesión de trabajo se discutían y 
se aceptaban por consenso cada una de las propuestas que eran incorporadas a la lista, la 
cual era aprobada unos días después al ser recibida por correo electrónico por cada miembro 
del equipo.  
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-1ª Sesión de trabajo: día 18 de noviembre de 2020. 19.00 horas. Duración 1:45 horas. 
Asistentes:  Beatriz M. Bermejo, Raquel Díez, Emérita García, Inés Llamas, Carlos Moreno, 
Carmen Oreja, Jesús Orejuela, Fátima Pérez, Juan L. Sánchez, Ana Martín. 
En esta primera sesión de trabajo se desarrolló y concretó la primera lista de verificación 
dedicada al formato, normas de estilo, estructura, extensión y elementos comunes a todos los 
tipos de TFG.  
-2ª Sesión de trabajo: día 2 de diciembre de 2020. 18.30 horas. Duración 2:05 horas. 
Asistentes: Beatriz M. Bermejo, Raquel Díez, Emérita García, Inés Llamas, Carlos Moreno, 
Carmen Oreja, Jesús Orejuela, Fátima Pérez, Juan L. Sánchez, Ana Martín. 
En esta segunda sesión de trabajo se desarrolló y concretó la segunda lista de 
verificación dedicada a los trabajos de investigación. Por acuerdo del grupo de trabajo se 
decidió contemplar tres tipos de trabajos de investigación, entendiendo que cualquier otro 
formato podría atender a uno de ellos: trabajo experimental, trabajo descriptivo transversal y 
trabajo descriptivo longitudinal.  
-3ª Sesión de trabajo: día 16 de diciembre de 2020. 19.00 horas. Duración 1:35 horas. 
Asistentes: Beatriz M. Bermejo, Raquel Díez, Emérita García, Inés Llamas, Natalia Montes, 
Carlos Moreno, Carmen Oreja, Jesús Orejuela, Fátima Pérez, Juan L. Sánchez, Ana Martín. 
En la tercera sesión se trabajó y determinó la tercera lista de verificación dedicada a las 
revisiones sistemáticas.  
-4ª Sesión de trabajo: día 13 de enero de 2021. 19.00 horas. Duración 1:30 horas. 
Asistentes: Raquel Díez, Emérita García, Inés Llamas, Natalia Montes, Jesús Orejuela, Fátima 
Pérez, Juan L. Sánchez, Ana Martín. 
Para facilitar el trabajo, tras las vacaciones de navidad, se modificó el orden inicialmente 
establecido y en la cuarta sesión de trabajo se determinó la lista de verificación dedicada a los 
proyectos de investigación. En cualquier caso, la forma de trabajar fue igual que en los casos 
anteriores, recibiendo el borrador de la propuesta la semana antes de la sesión de trabajo.  
-5ª Sesión de trabajo: día 26 de enero de 2021 12.00. Duración 2:00 horas. Asistentes:  
Beatriz M. Bermejo, Emérita García, Inés Llamas, Natalia Montes, Jesús Orejuela, Fátima 
Pérez, Juan L. Sánchez, Ana Martín. 
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En esta quinta sesión se contemplaba trabajar la lista de verificación para la realización 
de TFG de carácter profesional. Para esta sesión se procedió como en los casos anteriores. 
Dada la enorme variedad de tipos de trabajo y contenidos que pueden ser contemplados en 
esta modalidad, el equipo de trabajo determinó inicialmente centrar la lista en los dos tipos que 
con mayor frecuencia presentan los estudiantes: un caso clínico y un protocolo de tratamiento. 
Debido a la falta de consenso en la literatura para abordar estos tipos de trabajos y la dilatada 
experiencia de los asistentes, la sesión de trabajo no sólo se alargó, sino que solo permitió la 
discusión del tipo correspondiente al caso clínico. Razón por la cual al finalizar la sesión se 
decidió incluir una nueva sesión de trabajo a la semana siguiente.  
A partir del borrador proporcionado por la coordinadora del equipo se decidió fragmentar 
la lista de verificación de los TFG profesionales en dos listas diferentes, una dedicada a los 
casos clínicos que contemplan algún tipo de intervención y otra a los protocolos de intervención 
o actuación fisioterápica. Durante esta quinta sesión de trabajo se consensuaron los ítems 
correspondientes a la primera de ellas.  
-6ª Sesión de trabajo: día 1 de febrero de 2021 19.00 horas. Duración 2:00 horas. 
Asistentes: Beatriz M. Bermejo, Emérita García, Inés Llamas, Natalia Montes, Carlos Moreno, 
Carmen Oreja, Jesús Orejuela, Fátima Pérez, Juan L. Sánchez, Ana Martín. 
En esta sexta y última sesión de la primera parte del proyecto se trabajó la segunda 
lista de verificación correspondiente a los TFG de carácter profesional.  
En la parte final de la sesión de trabajo se estableció el procedimiento y el formato para 
la distribución de las listas de verificación entre el resto de los profesores del Grado de 
Fisioterapia y los estudiantes de cuarto curso del Grado en Fisioterapia. A partir de un escrito 
dirigido al Decanato del Centro se solicitó la distribución de la información. Las listas (ANEXO 
I) serían distribuidas en formato pdf a través de una página web 
https://sites.google.com/usal.es/listas-tfg elaborada a tal efecto. 
Durante las siguientes dos semanas las listas fueron maquetadas en pdf y distribuidas 
por correo electrónico de nuevo entre los integrantes del equipo para sus correcciones 
gramaticales y ortográficas finales. El día 15 de febrero de 2021 se remitió un correo electrónico 
al Decano del Centro solicitando su colaboración en la difusión de los resultados de esta 
primera parte del proyecto. Se adjuntó una carta para ser distribuida entre profesores y 
estudiantes de cuarto curso, donde se presentaba el proyecto de innovación y se ponían a su 
disposición, a través de la página web, las 6 listas elaboradas. 
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Segunda Etapa:  
El objetivo de esta segunda etapa fue la elaboración de la encuesta de uso, utilidad y 
satisfacción de las listas elaboradas y que habían sido distribuidas entre los estudiantes de 4º 
curso y los profesores del Grado de Fisioterapia; y su posterior análisis. 
-Reunión Elaboración de la Encuesta: día 28 de abril de 2021 19.00 horas. Duración 
1,5 horas. Asistentes: Beatriz M. Bermejo, Emérita García, Inés Llamas, Natalia Montes, Carlos 
Moreno, Carmen Oreja, Jesús Orejuela, Fátima Pérez, Juan L. Sánchez, Ana Martín. 
Esta reunión estaba contemplada para la elaboración y discusión de la encuesta de uso, 
utilidad y satisfacción de las personas que hubieran revisado y/o utilizado las listas de 
verificación. 
Días previos a la reunión, la coordinadora del proyecto distribuyó un borrador sobre los 
ítems que podría contener la encuesta y con el objetivo de facilitar la reflexión individual previa. 
Durante la sesión se discutió sobre diferentes aspectos de la encuesta, diseño, ítems, forma 
de implementación, fecha de envío... 
La encuesta fue aprobada (ANEXO II) por el equipo y diseñada en Google Forms 
https://forms.gle/2E4HhF4n84chGJVB7 . El día 25 de junio se remitió una nueva solicitud de 
colaboración al Decanato del Centro para la distribución de la encuesta a la lista de distribución 
de los estudiantes de cuarto curso del Grado en Fisioterapia así como a todos los profesores 
tutores y evaluadores y del TFG. La encuesta se mantuvo abierta hasta el día 12 de julio, 
momento en que se extrajeron los datos para ser presentados en esta memoria. 
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El resultado de la primera etapa del proyecto queda reflejado en la elaboración de las 6 
listas de verificación:  
NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA DEL TFG (Versión 22.11.2020) 
TFG TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (Versión 10.12.2020) 
TFG REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA (Versión 22.12.2020) 
TFG PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (Versión 18.01.2021) 
TFG TRABAJO PROFESIONAL (CASO CLÍNICO) (Versión 29.01.2021) 
TFG TRABAJO PROFESIONAL (PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN) (Versión 02.02.2021) 
disponibles en la página web del proyecto y que se elaboró a tal efecto  
https://sites.google.com/usal.es/listas-tfg. 
Los resultados de la segunda etapa vienen determinados por las respuestas a la 
encuesta distribuida sobre el uso, utilidad y satisfacción en el uso de las listas construidas.  
La población a la que iba dirigida la encuesta era aproximadamente de 110 personas 
(60 profesores y 50 estudiantes). Se recogieron un total de 36 respuestas de las cuales 24 
(66,7%%) fueron estudiantes y el resto profesores (Figura 1). 
 
 
Figura 1. Distribución de la muestra que respondió a la encuesta. 
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Entre los profesores 10 (83,3%) fueron mujeres (Figura 2), 3 (25%) a tiempo completo, 
6 (50%) con una antigüedad en la universidad de menos de 3 años (Figuras 3 y 4); el 91,7% 
había intervenido como tutor y el 8,33% como evaluador. 
 
Figura 2. Distribución por sexo. 
 
Figura 3. Categoría/Dedicación del profesorado. 
 
Un 13,9% de los encuestados manifestaron no haber utilizado las listas de verificación 
porque no habían recibido información sobre ellas y un 2,8% por no haber tutorizado ningún 
TFG durante el curso. 
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Figura 4. Antigüedad del profesorado. 
Entre la utilización de las listas, la más utilizada como era de esperar fue la de Normas 
de estilo, extensión y estructura, en el 70% de los que admitieron haberlas utilizado. Entre las 
propias de los tipos de trabajos, las de TFG de revisión sistemática (56,7%) y TFG de 
investigación (30%) fueron las que mayor porcentaje de uso alcanzaron (Figura 5). 
 
Figura 5. Tipo de listas utilizadas. 
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Respecto al uso y utilidad en el grupo de los estudiantes, el 89,5% están de acuerdo o 
muy de acuerdo en que las listas han sido útiles (Figura 6) y les han facilitado el trabajo (Figura 
7) y el 52,6% considera que les han ayudado a un mejor resultado (Figura 8). Tan solo el 10,5% 
cambiarían el diseño (Figura 9) y nadie considera que eran incompletas (Figura 10). 
En el grupo de profesores, y con respecto al porcentaje agrupado de acuerdo o muy de 
acuerdo, el 81,8% las consideraron útiles (Figura 6) y que habían facilitado el trabajo (Figura 
7). Tan sólo un profesor considera que cambiaría el diseño y que eran incompletas (Figuras 9 
y 10).  
El 94,7% de los estudiantes y el 81,8% de los profesores manifestaron que las volverían 
a utilizar (Figura 11). Respecto al resto de los ítems contemplados en las preguntas con 
respecto al uso y utilidad se presentan los resultados en las Figuras 12,13,14,15 y 16.  
Finalmente, en cuanto al grado de satisfacción general en la utilización se obtuvo una 
media de 8,4 puntos sobre 10 (DT 0,895) en el grupo de los estudiantes, con un rango entre 7 




Figura 6. Distribución en la pregunta sobre si las listas han sido de utilidad.  
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Figura 8. Distribución en la pregunta sobre si las listas utilizadas habían ayudado a un mejor resultado. 
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Figura 9. Distribución en la pregunta sobre si cambiaría el diseño. 
 
 
Figura 10. Distribución en la pregunta sobre si las listas han resultado incompletas. 
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Figura 12. Distribución en la pregunta sobre si las listas utilizadas han sido fáciles de entender. 
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Figura 14. Distribución en la pregunta sobre si las listas contenían todos epígrafes importantes. 
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Figura 15. Distribución en la pregunta sobre si las listas utilizadas habían ayudado a organizar y 
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Figura 17. Grado de satisfacción general con la utilización de las listas. 
 
 
Los resultados de este proyecto han sido presentados al Congreso Internacional sobre 
aprendizaje, innovación y cooperación (CINAIC 2021) que se celebrará el próximo 20 de 
octubre de 2021 en Madrid, mediante la comunicación “Listas de verificación para la 
elaboración, tutorización y evaluación de Trabajos Fin de Grado”- “Bachelor's Degree Final 
Project Checklists for elaboration, tutoring and evaluation”. 
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La elaboración de instrumentos para facilitar la realización, tutorización y evaluación de 
los TFG ha resultado una propuesta viable y satisfactoria cuando se realiza entre un amplio 
grupo de profesores al permitir intercambiar impresiones, conocer diferentes perspectivas y 
llegar a consensos.  
La utilización de las listas de verificación como instrumentos durante la elaboración y 
evaluación de los TFG son fáciles de entender, facilitan la organización y elaboración del 
trabajo, permiten obtener un mejor resultado y facilitan las labores de evaluación.  
Los instrumentos elaborados son fácilmente exportables a otras universidades y otras 
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